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 Laporan akhir ini berjudul “Rancang Bangun Press Tool Pembuat Laci 
Dengan Menggunakan Sistem Hidrolik”.Tujuan utama dari rancang bangun ini  
adalah untuk meningkatkan kemampuan akademis penulis dalam 
mengembangkan dan menerapkan teori dan praktek juga untuk mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dengan kenyataan yang ada di lapangan 
khususnya dalam industry alat penepat. 
 Rancang bangun press tool ini direncanakan dengan perancangan juga 
penyesuaian bentuk dan gaya-gaya yang bekerja pada alat penepat ini, kemudian 
menghitung letak titik berat dan momen bengkok pada alat ini, hal ini dilakukan 
untuk menjaga agar alat aman pada saat digunakan. Rancang bangun ini memiliki 
perhitungan menggunnakan standar Fibro juga berdasarkan dari referensi buku 
lainnya. 
 Press tool ini adalah suatu alat bantu pembuat laci lemari yang dibuat dari 
lembaran plat baja bahan ST 37 dengan ketebalan 0,5-1 mm. Cara kerjanya 
dengan memanfaatkan gaya tekan dari sisi potong punch dan dies sehingga 
v 
 
dihasilkan bentik pelat dengan potongan di ke empat sudutnya. Menggunakan 
tenaga hidrolik dengan kapasitas maksimal sebesar 10 ton sehingga dapat 
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